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El objetivo de la presente investigación es analizar el impacto de precios de los 
commodities metálicos en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 
2004-2017. Así mismo se busca analizar de qué manera impactan los precios 
de los commodities metálicos en la tasa del crecimiento económico, en la 
demanda externa y en el tipo de cambio real. Para ello se explicará el desarrollo 
del crecimiento económico desde 2004-2017 en el Perú, donde se analizan los 
canales que pueden ser afectados por el impacto de precios de los commodities 
metálicos. Luego se desarrollará un modelo de vectores autorregresivos (VAR) 
y vectores autorregresivos estructural (SVAR) con un error de innovación, para 
evaluar de qué manera impactan los precios de los commodities metálicos en 




Palabras clave: Precio de commodities; demanda externa; tipo de cambio real 
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The objective of the investigation present is to analyze the price impact of 
metallic commodities in the economic growth of Peru, during the period 2004 – 
2017. It is also search analyze how impact the price of metallic commodities in 
the rate of economic growth, in external demand and in the real exchange rate. 
For that reason, it will be explained the development of the economic growth 
since 2004-2017 in the Peru, where are analyzed the channels that may be 
affected by the impact of prices of metallic commodities and in the economic 
growth. Then a model of autoregressive vectors is developed (VAR) and 
structural autoregressive vectors (SVAR) with an innovation error, for evaluate 
in what way metallic commodity prices impact economic growth. 
 
 
Key words: Price of metallic commodities; external demand; real exchange rate 
and economic growth. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Realidad problemática. 
 
 
Perú es un país dependiente de la minería, es por ello que se estudia y 
se da seguimiento al comportamiento de precios de los commodities metálicos. 
Es un tema muy importante para el país, dado que la minería llega a representar 
en casi un 10 por ciento al crecimiento económico del Perú y en un 50 por ciento 
del valor total de las exportaciones peruanas, con la mayor participación de 
Cobre. Cabe resaltar que el Perú es una economía pequeña y abierta al 
exterior, se beneficia cuando la economía mundial muestra un comportamiento 
favorable y se perjudica cuando se encuentra débil.   
En la última década se observó que los precios de los commodities 
metálicos tuvieron un comportamiento cíclico o denominado también un boom 
de commodities metálicos en el Perú, donde los grandes protagonistas fueron 
el Oro y Cobre, por tanto, los commodities metálicos han tenido un papel 
fundamental en el crecimiento económico del Perú. Las fluctuaciones de 
precios de los commodities metálicos se vienen observando a partir del 2002, 
sin embargo, estas fluctuaciones de precios han sido muy volátiles, es decir 
difícil de predecir para los países ricos en minerales o metales. Dependiendo 
de sus fluctuaciones el gobierno debe ser responsable de la formulación de las 
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Por otra parte se observó en los últimos diez años que los precios de los 
commodities metálicos pueden llegar a auges o descensos entre 40,0 por 
ciento a 80,0 por ciento, por lo consiguiente es importante la buena formulación 
de políticas económicas, de no ser así esto se ve reflejado en sus tasas de 
crecimiento económico. Por lo consiguiente que ante un impacto de precios de 
los commodities metálicos ya sea de forma negativa o positiva se ve reflejado 
en sus exportaciones mineras, es decir tienen una relación directa; también 
influye sobre el consumo, inversiones, ingresos fiscales y gastos públicos.  
 
La presente investigación pretende responder ¿Cuál es el impacto de la 
evolución de los precios de los commodities metálicos en el crecimiento 
económico del Perú durante el periodo 2004-2017? 
 
1.2 Antecedentes.  
 
Antecedentes Nacionales. 
Álvaro y Guillen (2015) en su tesis titulada “Modelling the volatility of 
commodities prices using astochastic volatility model with random level shifts” 
Pontificia Universidad Católica del Perú, tesis para optar el título grado 
académico de Magíster en Economía, tuvo como objetivo enfocarse en modelar 
la volatilidad de todo el mercado de commodities y sectores que en sí mismos 
tienen una enorme repercusión en la economía global, el resultado final 
concluyo que los componentes de los cambios de nivel en la volatilidad de los 
precios de los commodities están fuertemente correlacionados con indicadores 
del ciclo económico peruano como importaciones de bienes de capital, 
expectativas de la economía, producción de electricidad y consumo interno de 
cemento. Sin embargo, el índice de Ganadería y el Índice de Agricultura son la  
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excepción, no representan gran parte del comercio internacional del Perú. El 
propósito de la investigación es explicativo. Los cambios son raros en 
volatilidades, pero representan la mayor parte de la variación en ellos para 
todos los índices de commodities excepto para Ganado. 
Cárdenas (2016) en su tesis titulada “Superciclos de commodities: 
cadenas de Markov para explicar cambios de régimen y su importancia 
predictiva” Universidad del Pacífico, tesis para optar el título Grado Académico 
de Magíster en Economía, tuvo como objetivo aplicar modelos Markov-
Switching para comprobar si existe long swings a través del tiempo, es decir en 
un modelo lineal, se concluyó que sí existe long swings en periodos de larga 
duración, ya sea si la economía se encuentra en expansión o contracción. Por 
lo tanto, al encontrar una relación negativa entre el dólar y los commodities, se 
propone aplicar constantemente cambios de régimen para explicar los 
movimientos en los precios de los commodities. 
Contreras y Gutiérrez (2016) en su tesis titulada “Efectos de ciclos de 
precios de metales: estimación de un modelo de equilibrio general con time to 
build para la economía peruana, 2001-2015” Universidad del Pacifico, tesis 
para optar el título grado académico de Magíster en Economía, tuvo como 
objetivo analizar el efecto de un incremento en los precios de los commodities 
sobre la economía del Perú. Se concluyó, que el incremento en los precios de 
los commodities genera una mayor producción en todos los sectores 
económicos, es decir incrementa la inversión, consumo y el gasto del gobierno. 
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Acosta (2009) en su tesis titulada “Impacto de variables 
macroeconómicas en el ciclo de precios de commodities minerales” 
Universidad de Chile, tesis para optar al grado de Magíster en Economía 
Aplicada, tuvo como objetivo realizar un estudio acerca del comportamiento de 
los precios de algunos commodities minerales de acuerdo al ciclo económico 
internacional, donde el rápido crecimiento mundial y otras variables estuvieron 
detrás del fuerte incremento que tuvo el precio de algunos metales hasta el 
tercer trimestre del año 2006. Se busca realizar una evaluación cuantitativa 
para analizar el efecto que tienen estas variables macroeconómicas sobre los 
precios de estos metales, el resultado final concluyo que los precios de los 
metales presentan ciclos, con períodos de altos y bajos valores. Debido a la 
estructura diferente en sus mercados, algunos de ellos muestran un 
comportamiento más parecido frente a las variaciones de la economía mundial. 
Si todos ellos fueran afectados en la misma forma y magnitud por el ciclo 
económico, el hecho de tener una producción diversificada de recursos mineros 
industriales no sería útil para evitar que los ingresos se vean afectados por este 
comportamiento, pero de todas maneras el hecho de tener la opción de invertir 
en depósitos diferentes permitiría a cada compañía ser más competitiva que 
aquellas que basan sus exportaciones en un sólo commodity. El propósito de 
la investigación es explicativa. 
Faine (2014) en su tesis titulada “Modelación Estocástica Multifactorial 
de los precios futuros de Commodities  Agrícolas y su estimación mediante el 
filtro de Kalman” Pontificia Universidad católica de Chile, tesis para optar al 
grado de Magíster en Ciencias de Ingeniería, tuvo como objetivo “explicar el 
comportamiento estocástico de los precios futuros de commodities agrícolas”, 
dado que este tipo de producción en ciertos periodos del año, presentan  
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comportamientos sumamente complejos que otros commodities, ya que tienen 
un patrón estacional. Se concluyó que los precios son explicados por diferentes 
factores estocásticos y los contratos vencidos en cualquier periodo de la oferta, 
otros factores individuales como las diferencias entre los precios de contratos, 
es decir competencia de ofertas. La investigación es explicativa porque se 
aplica un modelo intra-commodity el cual explica el comportamiento de los 
commodities agrícolas.  
Druetto (2015) en su tesis titulada “El mercado global de commodities 
alimenticios. Análisis respecto a las variaciones de los precios en el siglo XXI: 
entre lo estructural y lo coyuntural (2005- 2014)” Universidad Nacional de 
Rosario, tesis para optar al grado de Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, tuvo como objetivo describir el comportamiento de la demanda 
y oferta mundial de los productos agropecuarios, así mismo determinar los 
factores o variables responsables del incremento de los precios y analizar si el 
periodo fue coyuntural o estructural, se concluyó que el incremento de la 
demanda por los commodities de alimentos fue el mayor ingreso per-capital 
principalmente en los países de Asia, por lo tanto el incremento se debe a un 
comportamiento estructural. Por el lado de la oferta el déficit de producción fue 
causado por un patrón estacional, es decir un mal clima principalmente en los 
países exportadores de commodities de alimentos. El propósito de la 
investigación es descriptivo se analizan las variables relacionadas a los 
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1.3 Marco Teórico. 
 




Los commodities  también son llamados materia primas son bienes 
genéricos que generalmente no presentan transformación. Se clasifican en 
commodities agrícolas y no agrícolas. Los agrícolas son el trigo, café, caña de 
azúcar, arroz y frijol; y los no agrícolas como el petróleo, oro, plata, cobre, zinc 
entre otros. La importancia de dichas mercancías se ve reflejada en el 
crecimiento económico de dichos países que poseen commodities (Morales, 
2008). 
El Cobre es un metal de color rojizo, ocupa el puesto 25 entre los 
elementos más abundantes en la corteza terrestre, que tiene la capacidad de 
transportar electricidad y calor. El cobre es altamente demandado en la 
industria de la construcción, en el cableado de edificaciones, tuberías de agua 
y de gas, en distribución eléctrica por ser un excelente conductor (Sociedad 
Nacional de Mineria Petroleo y Energia, 2015) 
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2015) el Oro 
es considerado un activo refugio, convirtiéndose en un valor de referencia en 
las transacciones monetarias internacionales y en patrón internacional para la 
conversión de las monedas, es uno de los principales commodities 
comercializados a nivel internacional, siendo un patrón de para poder 
determinar el precio de otros productos e incluso afectando la posición de las 
monedas en el mercado internacional. Su precio se determina en función de la 
oferta y la demanda mundial. 
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Según Parodi (2014, p. 283) “Del 2003/2008 el precio del Cobre 
aumento 291,0% y el precio del Oro 140,0%; y entre 2008/2009 el precio del 
Cobre disminuyo en -26,0%; mientras que el precio del Oro aumento en 
11,6% por ser considerado activo refugio”. 
 El Oro y Cobre son los principales productos de exportación peruanos. 
El Oro representó el 25,2 por ciento exportaciones totales del Perú en el 2009, 
año en el cual la participación del Cobre disminuyó a 36,2 por ciento, ambos 
sumados representan cerca de la mitad de las exportaciones peruanas. 
 
1.3.1.2 Tipo de cambio real (R). 
 
El tipo de cambio real es la medida de la competitividad general del país 
en los mercados internacionales, es decir que tan atractivas son las 
exportaciones del país en comparación con la de otros países. “El tipo de 
cambio real es la diferencia entre el precio de los bienes extranjeros en moneda 
nacional (EP*) y el nivel de precios nacional (P)”. (Larraín y Sachs 2013, p. 
285). 




R = Tipo de Cambio Real  
E = Tipo de Cambio Nominal  
P* = Nivel de precios extranjeros  
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Entonces cuando R aumenta, los productos extranjeros se encarecen con 
respecto a los internos y se habla de una depreciación del tipo de cambio real; 
al contrario cuando R cae, se dice que ocurrió una apreciación de tipo de 
cambio real. 
Según Gonzales (2013):  
Bajo un régimen de tipo de cambio fijo (caso Ecuador), un deterioro de 
los precios de los commodities provocará una devaluación real, pero 
esta se tendrá que producir por una caída en salarios y precios 
nominales, lo cual, en presencia de rigideces nominales, aumentará la 
volatilidad de la producción y el empleo. Pero si está bajo un régimen 
cambiario flexible (caso de Perú), el tipo de cambio nominal tenderá a 
subir rápidamente, minimizando el impacto sobre las variables reales. 
(Gonzales, 2013, p. 7) 
 
Los países con marcos cambiarios menos flexibles presentan 
apreciaciones persistentes en términos efectivos reales. Sin embargo el uso de 
regímenes flexibles es cada vez más generalizado, el costo asociado con la 
rigidez del tipo de cambio ha aumentado en la región, ya que los shocks 
comunes han dado lugar a una mayor apreciación multilateral de las monedas 
menos flexibles (FMI, 2017).  
 
1.3.1.3 Demanda externa.  
 
Según Blanchard, Amighini y Giavazzi (2012) la demanda externa está 
determinada por los agentes comerciales del extranjero quienes consumen 
nuestro producto nacional. La demanda externa comprende las exportaciones 
netas. En el caso de Perú, una de sus principales fuentes de ingreso lo  
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constituyen las exportaciones de Cobre. La demanda por cobre es 
mayoritariamente externa siendo países como China o Estados Unidos unos 
de los más importantes demandantes. Cuando esta demanda cae, la tasa de 
crecimiento del país puede verse afectada negativamente. 
Sobre la importancia de las exportaciones mineras en el Perú, Parodi 
(2014) señala: 
Las exportaciones mineras en el 2003 representaron el 51,6 por ciento 
de las exportaciones totales, en 2007 la proporción aumento a 62,0 por 
ciento, y a 61,7 por ciento en 2010. Entre 2003 y 2010, el cobre lo hizo 
en 703,0 por ciento, el estaño en 314,0 por ciento, el hierro en 556,0 por 
ciento, el oro en 369,0 por ciento, el plomo en 855,0 por ciento y el zinc 
en 319,0 por ciento. El auge minero fue el factor determinante en el 
crecimiento de exportaciones de 387,0 por ciento entre 2003 y 2010” 
Parodi (2014, p. 270). 
 
Esto quiere decir que las exportaciones mineras son en gran parte el 
motor del crecimiento económico lo cual es explicado durante el periodo 2003 
al 2010, donde el cobre y el oro tienen el mayor protagonismo para la economía 
peruana, este incremento es ocasionado por una demanda externa fuerte. 
 
1.3.2 Evolución del Crecimiento Económico 2004-2017. 
 
La evolución del crecimiento económico durante el periodo 2004-2017  
mostro tasas porcentuales positivas. En el 2004 y 2008 mostro una evolución 
positiva que incidió en el crecimiento económico del Perú, este resultado fue 
posible por el aumento en los precios del Oro y Cobre; y también al crecimiento 
de la demanda de China e India que fue el factor principal, periodo que fue  
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denominado el boom de los productos mineros. En 2007-2008 estallo las crisis 
de sobrendeudamiento en las economías avanzadas; el resultado fue una 
recesión mundial sincronizada en 2009; donde el Perú creció en 2009 apenas 
1,0 por ciento, la economía peruana necesitaba una economía mundial en 
ascenso para tener una demanda alta por productos mineros como el cobre y 
oro.  
En el 2010 se recuperaría llegando a crecer en 8,5 por ciento. La 
recuperación económica mundial del 2011 genero una elevación de los precios 
en el mismo año para luego empezar la desaceleración 2012 y 2013 donde se 
determinó una reducción de los precios de los commodities Cobre y Oro. La 
tendencia muestra que las cotizaciones internacionales siguen al desempeño 
de la economía mundial y por ese canal afectan a las exportaciones peruanas 
de metales. 
 
Gráfico Nº 1 Crecimiento Económico del Perú 2004-2017 
(Variación % Anual) 
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En el Gráfico Nº 1 el crecimiento económico del 2004-2008 muestra tasas 
positivas en ascenso, tendencia denominada “ciclo expansivo”, en el 2009 
apenas creció 1,0 por ciento a causa de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, 
sin embargo, el 2010 superó el débil crecimiento del 2009 con una tasa de 8,5 
por ciento. A partir del 2011-2014 se observa un descenso del crecimiento 
económico, con una tasa de 6,5 por ciento en 2011,  6,0 por ciento en 2012, 
5,8 por ciento en 2013, en el 2014 muestra el pico más bajo de 2,4 por ciento, 
2015 tendría una ligera recuperación en comparación con el 2014 sería de 3,3 
por ciento y en el 2016  el crecimiento económico fue de 4,0 por ciento producto 
de menos vulnerabilidad financiera por parte de la FED1 y la mayor demanda 
de China nuestro segundo gran agente comercial. En el 2017 el crecimiento 
económico registro una tasa de 2,5 por ciento, el menor crecimiento fue a 
consecuencia del fenómeno del niño costero afectando principalmente la 
infraestructura del Norte del país, parálisis de inversiones Públicas-Privadas y 
la corrupción de Lava Jato. 
 
1.3.3 Evolución del precio de los commodities metálicos del 2004 – 2017: 
 
a. Commodity Oro. 
 
La evolución del precio del Oro para el periodo  2004 al 2017 tuvo un gran 
incremento los cuales favorecieron positivamente al crecimiento económico del 
Perú. La situación financiera internacional mejoro a partir de 2002-2003 de ahí 





1 Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos 
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Gráfico Nº 2   Evolución del Precio del Oro 2004-2017 
(US$ por onzas troy mensual) 
 




El Grafico Nº 2 muestra la evolución del precio del Oro, donde la 
cotización del Oro en el 2003 cerró US$/oz 409. Cabe resaltar que entre el 2007 
- 2008 el precio del oro se incrementa en un mayor porcentaje, el motivo seria 
por el colapso de la crisis financiera en Estados Unidos, ya que el Oro es 
utilizado como refugio para los inversionistas. Otra explicación para el 
incremento del precio del Oro a partir del 2009, se debe a la intervención de 
bancos centrales  con sus programas monetarios no convencionales (QE), por 
lo consiguiente su pico más alto del precio del Oro fue en Setiembre 2011 
llegando a una cotización de US$/oz.tr 1 772; para luego descender a partir del 
2012 por el anuncio Tapering, su precio más bajo fue en Diciembre 2015 cerro 
US$/oz.tr 1 068. Sin embargo a partir del 2016 se observó una recuperación 
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Gráfico Nº 3   Evolución del Precio del Oro 2004-2017 
(Variación %) 
 




En el Gráfico Nº 3 muestra la evolución del precio del Oro en variaciones 
porcentuales Anuales, a partir del 2004 su crecimiento a tasas porcentuales es 
positivo, luego se observa tasas porcentuales negativas, en el año 2013 su 
precio disminuye en (-16,0 por ciento), 2014 en (-10,0 por ciento) y en el 2015 
en (-8,0 por ciento). Así mismo a partir del año 2008/2003 su crecimiento 
acumulado del precio del Oro fue de 140,0 por ciento, del 2013/2008 solo lo 
hizo en un 62,0 por ciento y del 2016/2013 su crecimiento fue negativo de -12,0 
por ciento. 
 
a. Commodity Cobre. 
 
La evolución del precio del Cobre para el periodo  2004 al 2017 tuvo un 
gran incremento los cuales favorecieron positivamente al crecimiento 
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Gráfico Nº 4   Evolución del precio del cobre (2004-2017) 
(¢US$ por libras mensual) 
 
Fuente del Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración propia 
 
En el Gráfico Nº 4 se observa la evolución del precio del Cobre, en Enero 
del 2004 su cotización fue de cUS$/lb 109 de tal manera se fue incrementando 
para en Agosto del 2008 llegar a una cotización de cUS$/lb 394, sin embargo 
a consecuencia de la crisis mundial su precio disminuyo, su pico más bajo fue 
en Noviembre del 2008 con una cotización de cUS$/lb 168. Luego el precio del 
Cobre se recuperaría llegando en Febrero del 2011 a una cotización de cUS$/lb 
447, así mismo a partir de Marzo del 2011 comenzarían a descender cerrando 
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Gráfico Nº 5 Precio del Cobre 2004-2017 
(Variación % 12 meses) 
 
Fuente del Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración propia 
 
En el Gráfico Nº 5 muestra la evolución del precio del Cobre a variaciones 
porcentuales a 12 meses, entre el primer trimestre del 2004 y hasta el segundo 
trimestre de 2008 el precio del cobre tuvo un ascenso denominado ciclo 
expansivo, se explica principalmente por el crecimiento económico brusco en 
China e India, entre el 2009/2008 la cotización de cobre disminuiría a una tasa 
porcentual  de (-26,0 por ciento) a consecuencia de la crisis mundial, así mismo 
desde Octubre del 2011 a 2016 el precio del cobre continuo descendiendo 
llegando a un (-45,0 por ciento). Finalmente en el 2017 el precio del cobre tuvo 
una recuperación en un (27,0 por ciento), su aumento fue a causa de un 
crecimiento global sincronizado, mayor crecimiento de la economía China con 
respecto al año anterior, también influyo la depreciación del dólar y retorno de 
inversiones. 
 
1.3.4 Evolución del Tipo de Cambio Real: 
La evolución del tipo de cambio real para el periodo  2004 al 2017 tuvo 
un comportamiento volátil, de tal manera que en forma periódica fue 
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El motivo de la disminución fue a consecuencia de la crisis mundial, 
donde la FED aplico política monetaria expansiva a través de tres grandes 
emisiones denominadas “Quantitative Easing” (QE1, QE2 y QE3) para inyectar 
dinero a su economía y así enfrentar la crisis financiera. Por la mayor oferta de 
dólares el tipo de cambio tiende a disminuir. A partir del 2013 el tipo de cambio 
comenzó a fortalecerse por la normalización  de la política monetaria de la FED.  
 
Gráfico Nº 6   Evolución del tipo de cambio real 2004-2017 
(Variación % 12 meses) 
 
Fuente del Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración propia 
 
El Gráfico Nº 6 muestra la evolución del tipo de cambio real en variación 
porcentual a 12 meses de Enero 2004 a Diciembre 2017; a partir de Abril del 
2008 el tipo de cambio real se deprecio en (-6,0 por ciento)  y su caída se fue 
prolongando hasta Junio 2010 con un descenso de (-4,3 por ciento) a causa de 
la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, en el 2011 se observa una significativa 
recuperación con una mayor apreciación en Junio de (6,3 por ciento), sin 
embargo en Octubre de 2011 volvió a depreciarse. En Agosto del 2012 tuvo el 
pico más bajo de (-9,8 por ciento) a causa de las medidas adoptadas por la 
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políticos en el Medio Oriente y en Enero del 2014  tuvo el pico más alto de 7,2 
por ciento, se sustenta el fortalecimiento del dólar por el retiro de programas de 
compra de la FED y el alza en su tasa de interés. 
 
1.3.5 Evolución de las Exportaciones Mineras: 
La evolución de las exportaciones mineras para el periodo  2004 al 2017 
tuvo un gran dinamismo favoreciendo al crecimiento económico del Perú. El 
factor principal del dinamismo de las exportaciones mineras, fue una demanda 
externa favorable la cual incrementa las exportaciones mineras. 
 
Gráfico Nº 7 Perú: Evolución de exportaciones mineras 2004-2017 
(Variación % 12 meses) 
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En el Gráfico Nº 7 muestra la evolución de las exportaciones mineras del 
periodo 2004 al 2017, en Marzo del 2004 tuvo el pico más alto donde las 
exportaciones mineras fueron de un 96,0 por ciento, de ahí en adelante se 
observa tasas porcentuales positivas hasta Agosto del 2008. A consecuencia 
de la crisis mundial las exportaciones mineras cayeron a tasas negativas hasta 
agosto del 2009 con una tasa de (-11,0 por ciento), luego se recuperaría 
obteniendo tasas positivas en el sector de exportaciones mineras hasta fines 
del 2011. A partir de Abril 2012 las exportaciones mineras tendría tasas 
negativas hasta Enero del 2016, la disminución de las exportaciones mineras 
se debe por los temores en la Eurozona, los riesgos en torno a las medidas 
fiscales en EUA y a la desaceleración económica de China. En el caso de los 
menores precios del cobre se ve afectado principalmente por la desaceleración 
de China, ya que China es el principal consumidor mundial de cobre, 
concentrando el 39,0 por ciento de consumo global. En los primeros 3 meses 
del 2016 las exportaciones mineras se recuperan por el mejor desempeño de 
la economía de China y en el 2017 se observan tasas positivas se explica por 
el mayor volumen y cotización del cobre, así como el incremento del volumen 
de exportaciones de oro.  
 
1.4 Formulación del problema. 
 
¿Cuál es el impacto de la evolución de los precios de los commodities metálicos 
en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2004-2017? 
1.4.1 Problemas Específicos. 
• ¿Cuál es el efecto de las variaciones de precios de los commodities 
metálicos en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2004-
2017? 
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• ¿Cuál es el efecto de la demanda externa (Exportaciones mineras) ante 
un impacto de precios de los commodities metálicos en el crecimiento 
económico del Perú durante el periodo 2004-2017? 
• ¿Cuál es el efecto del tipo de cambio real ante un impacto de precios de 
los commodities metálicos en el crecimiento económico del Perú durante 
el periodo 2004-2017? 
1.5 Objetivos.  
 
1.5.1 Objetivo General 
Analizar el impacto de la evolución de los precios de los commodities metálicos 
en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2004-2017. 
1.5.2 Objetivos específicos. 
• Analizar el efecto de las variaciones de precios de los commodities 
metálicos en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2004-
2017. 
• Analizar el efecto de la demanda externa (Exportaciones mineras) ante 
un impacto de precios de los commodities metálicos en el crecimiento 
económico del Perú durante el periodo 2004-2017. 
• Analizar el efecto del tipo de cambio real ante un impacto de precios de 
los commodities metálicos en el crecimiento económico del Perú durante 
el periodo 2004-2017. 
1.6 Hipótesis. 
 
1.6.1 Hipótesis general 
Los precios de los commodities metálicos influyeron positivamente en el 
crecimiento económico del Perú durante el periodo 2004-2017. 
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1.6.2 Hipótesis especificas 
• Las variaciones de precios de commodities metálicos tienen un efecto 
directo en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2004-
2017. 
• La demanda externa (exportaciones mineras) tiene efecto positivo ante 
un impacto de precios de los commodities metálicos en el crecimiento 
económico del Perú durante el periodo 2004-2017. 
• El tipo de cambio real tiene efecto significativo ante un impacto de precios 
de los commodities metálicos en el crecimiento económico del Perú 
durante el periodo 2004-2017. 
1.7 Limitaciones. 
 
En la presente investigación solo se analiza tres variables que son: las 
variaciones del precios de los commodities metálicos (Oro y Cobre), Demanda 
Externa (Exportaciones mineras) y Tipo de Cambio Real, los resultados serán 
enfocados en el crecimiento económico, no se toma en cuenta otras variables por 
falta de datos en periodos mensuales, dado que, se encuentran en periodo 
trimestral o anual, y para este tipo de investigación se necesita una data extensa o 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se analiza el impacto de precios de los commodities 
metálicos en el crecimiento económico en el Perú. Se estima cómo un impacto 
de precios de los commodities metálicos afecta al crecimiento económico, 
demanda externa y al tipo de cambio real. Se utilizará el modelo VAR y SVAR 
los cuales permitirán analizar la relación entre las variables permitiendo 
cuantificar su impacto. Esta metodología ha sido  utilizada en la literatura para 
analizar impactos de precios de commodities en el PBI, o ciclos económicos. 
Por ejemplo, se ha adaptado la metodología de los trabajos recientes de 
Changano (2013) y Curcio - Vilker (2014) 
 
2.1 Tipo de investigación. 
De acuerdo con el tipo de investigación que voy a desarrollar se trata de 
un trabajo explicativo, donde se pretende explicar que variables pueden 
afectarse entre sí y cuanto explica una variable a la otra.  
No experimental: Los datos que se analizarán son reales y actuales, de 
modo que se observara las relaciones de causa- efecto para los hechos que 
hayan ocurrida y por qué fueron ocasionados. 
Longitudinal y de tendencia: analizar cambios a través del tiempo 
donde los datos utilizados son series de tiempo. 
 
2.2 Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
 
La población está constituida por la información de las variables elegidas 
por la investigación (precios de los commodities metálicos: oro y cobre; tipo de 
cambio real y demanda externa: exportaciones mineras).  
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La muestra lo constituye el periodo de estudio que se ha tomado para el 
desarrollo de la investigación de Enero del 2004 a Julio del 2017. 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. 
La técnica a utilizar es la recolección de datos estadísticos e información 
correspondiente a las variables. Los instrumentos de recolección son datos 
estadísticos de las publicaciones del Banco Central de Reserva del Perú.  
Los datos son mensuales de precios de commodities (oro y cobre), tipo 
de cambio real, demanda externa (exportaciones mineras) y producto bruto 
interno, para analizar el impacto de los precios commodities metales en el 
crecimiento económico del Perú. Las series de datos se extienden entre enero 
de 2004 y Julio de 2017. Todos los datos fueron ajustados a la variación 
porcentual a 12 meses. 
 
Índice mensual del Producto bruto interno y demanda interna, (base 
2007=100) del Banco Central de Reserva del Perú. 
Índice de Tipo de cambio real, (base 2009=100) multilaterales, Banco Central 
de Reserva del Perú. 
Precios de commodities, Cobre - LME (¢US$ por libras) y Oro - LME (US$ 
por onzas troy) del Banco Central de Reserva del Perú. 
Exportaciones mineras, valores FOB (millones US$)  del Banco Central de 
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2.4 Procedimiento  
De la base de datos del Banco Central de Reservas del Perú se extraen 
los datos de las variables: Producto Bruto Interno, demanda externa 
(exportaciones Mineras), Precios Commodities Metálicos (Cobre y Oro) y Tipo 
de Cambio Real. Con la información obtenida de las fuentes oficiales, se 
elabora la base de datos en Excel. 
Para evitar el problema de raíz unitaria, lo cual es típico en series lineales 
ya que su comportamiento depende de sus rezagos, se usó los datos en 
variaciones porcentuales a doce meses para corregir el componente tendencial 
y volviendo las series estacionarias. La delimitación del periodo es escogida de 
Enero del 2004 a Julio del 2017, ya que a partir de esta fecha se cuenta con la 
información en la base estadística del BCRP y así mismo obtendremos el 
número de observaciones suficientes para el correcto análisis del modelo 
econométrico. 
Para evaluar los resultados  se realiza un análisis descriptivo y un análisis 
inferencial. En primer lugar, para el análisis descriptivo se evalúa con el uso de 
la estadística a través de gráficos para cada variable individualmente. 
En segundo lugar, se utiliza el programa econométrico Eviews, el cual 
permite aplicar la regresión del modelo VAR (Vectores Autorregresivos) que 
permite estimar cuando explica una variable a otra y todas las variables que 
puedan afectarse entre sí a través de la influencia de los valores tomados en 
periodos pasados.  
Luego se realiza el test de raíz unitaria para verificar la estacionariedad 
de las series, dado que una condición para los modelos VAR es que las series 
sean estacionarias, por lo cual se evalúa el test Dickey-Fuller, Phillipd-Perron y 
Elliott-Rothenberg. 
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También se evalúa el Test de Causalidad de Granger, la descomposición 
de la varianza, la Función Impulso Respuesta en su forma original y con una 
innovación en el término de error (SVAR), permite identificar la magnitud de los 
shocks de la variable más exógena del modelo, la magnitud de la varianza en 
las variables endógenas, y el comportamiento en el tiempo posterior. 
El modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) queda expresado de la 
siguiente manera: 
GOLD t = β50 + β51 PBI + β52 ITCR + β53 DE + β54 CU + β55 GOLD + €GOLD 
CU t  = β40 + β41 PBI + β42 ITCR + β43 DE + β44 CU + β45 GOLD + €CU 
ITCR t  = β20 + β21 PBI + β22 ITCR + β23 DE + β24 CU + β25 GOLD + €iTCR 
DE t  = β30 + β31 PBI + β32 ITCR + β33 DE + β34 CU + β35 GOLD + €DE 
PBI t  = β10 + β11 PBI + β12 ITCR + β13 DE + β14 CU + β15 GOLD + €PBI 
 
El VAR está compuesto en su periodo t por el producto bruto interno 
(PBIt), tipo de cambio real (ITCRt), exportaciones mineras (DEt), precio del 
commodity cobre (CUt) y precio del commodity oro (GOLDt). 
 
El modelo de Vectores Autorregresivos Estructural (SVAR) queda 







Donde  et son las Variables, μt son los errores o shocks de cada variable; 
entonces @e1 = GOLD residuals, @e2 = CU residuals, @e3 = ITCR residuals, 
@e4 = DE residuals y @e5 = PBI residuals 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
 
3.1 Resultados del modelo econométrico.  
Para que los resultados del VAR puedan ser interpretados tienen que ser 
estacionarios. Aplicando la prueba de raíz unitaria en niveles con intersección 
de Dickey-Fuller, Phillipd-Perron y Elliott-Rothenberg a las variables: Producto 
Bruto interno, demanda externa (exportaciones mineras), Tipo de cambio Real 
y precios de los commodities (Oro y Cobre), resulto que las variables son 
estacionarias, por lo tanto se rechazan sus hipótesis nulas porque no tienen 
raíz unitaria2.  
Para aplicar el modelo VAR será necesario organizar las variables según 
el modelo se plantea que el orden de causalidad de la variable será de la más 
exógena a la más endógena.  
 
 
VAR MODELO: GOLD  CU  ITCR  DE  PBI 
 
 
Después tenemos la selección correcta de rezagos3 a usar en el modelo 
que es de 1, 2 y 8. Así mismo se deduce que el VAR es estable de rezago 1, 
2, 8 y por lo tanto es estacionario. No obstante, dada la extensión del análisis, 





2 Anexo 1 Test de Raiz unitaria 
3 Anexo 2 Test de Rezago óptimo 
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En cuanto al test de normalidad de los residuos, se aplica el test Jarque-
Bera4, según su estadístico 0.0000 se rechaza la normalidad conjunta de los 
residuos, es decir no se distribuye de manera normal, sin embargo, el modelo 
presenta un ajuste aceptable pues logra obtener una alta cantidad de 
componentes individuales que no rechazan la hipótesis nula de normalidad de 
residuos, a excepción de su error 2, que viene hacer el precio del cobre. 
El análisis de la estabilidad5 del VAR de rezago 2, se observa que los 
valores del modelo son menores a 1, se deduce que es estable y por lo tanto 
el VAR es estacionario, no presenta raíz unitaria. 
Con la hipótesis nula del test pairwise Granger Causality con rezago 2 
evaluamos que variables son causadas entre sí. Por lo consiguiente el Tipo de 
Cambio Real (Prob-0.0158) y el Producto Bruto Interno (Prob-0.0267) son 
causados por el precio del Oro. La demanda externa (Prob-0.0003) y el 
producto bruto interno (Prob-0.0217) son causados por el precio del cobre. Por 
último el tipo de cambio real (Prob-0.0102) y el producto bruto interno (Prob-
0.0280) son causados por la demanda externa. 
 
 
4 Anexo 3 Test de Jarque-Bera 
5 Anexo 4 Test de Estabilidad del VAR 
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Gráfico Nº 8   Función Impulso Respuesta VAR 
      
       
Fuente del Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración propia 
 
De los resultados de impulso respuesta se puede observar los 
siguientes comportamientos, tomando en cuenta que los precios de los 
commodities metálicos (cobre y oro) influyen positivamente en el 
crecimiento económico; es decir si los precios de los commodities (cobre y 
oro) aumentan el crecimiento económico tendrá tasas más positivas. En los 
gráficos se observa que el largo plazo llega a converger, por lo tanto las 
variables son estacionarias y el VAR no tiene raíz unitaria. 
El precio del oro en los primeros 10 meses tiene un efecto positivo 
ascendente en el crecimiento económico llegando a un 4,0 por ciento, luego 
comienza a descender hasta el mes 35 y al largo plazo llega a converger. 
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El precio del cobre tiene un efecto negativo en los primeros 3 meses 
sobre el crecimiento económico, a partir del mes 6 comienza a ascender hasta 
el mes 10, luego del mes 15 hasta el mes 55 tiene un crecimiento constante y 
al largo plazo llega a converger. 
El tipo de cambio real tiene efecto positivo sobre en el crecimiento 
económico, en el primero mes tiene una tasa de 3,0 por ciento, luego comienza 
a descender hasta el mes 5, donde se observa un quiebre, a partir del mes 15 
desciende hasta el mes 45 y al largo plazo llega a converger. 
La demanda externa tiene efecto positivo sobre en el crecimiento 
económico, en sus primeros 10 meses tiene un crecimiento ascendente 
llegando a una tasa de 1,0 por ciento, para luego descender ligeramente hasta 
el mes 35 y al largo plazo llega a converger. 
 
GRAFICO Nº 9   Función Impulso Respuesta SVAR  
 
Fuente del Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración propia 
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Se tiene que a largo plazo el comportamiento del precio del oro, del precio 
del cobre, del tipo de cambio real y la demanda externa sujeto a las 
restricciones permitirá dar resultados concluyentes acerca del  comportamiento 
del crecimiento económico. 
• El shock 1 esta explicado por su error de innovación, por lo tanto el 
crecimiento económico tiene una efecto positivo hasta el mes 6 llegando 
a una tasa de 4,0 por ciento, a partir del mes 7 comienza a descender 
hasta el mes 35 y al largo plazo converge. 
• El shock 2 esta explicado por su error de innovación y por el precio del 
oro, donde el precio del oro influye en un 94,0 por ciento al crecimiento 
económico; sin embargo a partir del primer mes tiene un efecto negativo 
con una tasa de -15,0 por ciento  sobre el crecimiento económico, luego 
del mes 6 hacia adelante tiene un efecto positivo y al largo plazo llega a 
converger. 
• El shock 3 esta explicado por su error de innovación, por el precio del oro 
y precio del cobre, donde el precio del oro es significativo (Prob-0.0302) 
y el precio del cobre no significativo (Prob-0.1990). Desde su primer mes 
tiene un efecto positivo con una tasa de 28,0 por ciento, luego comienza 
a descender hasta el mes 5 donde tiene un pequeño quiebre, a partir de 
mes 6 hacia adelante tiene un efecto positivo y al largo plazo llega a 
converger. 
• El shock 4 esta explicado por su error de innovación, por el precio del oro, 
precio del cobre, el tipo de cambio real; donde el precio del oro (Prob-
0.0341) y el cobre (Prob-0.0000) son significativos y el tipo de cambio real 
no es significativo (Prob-0.5625). Se observa Desde su primer mes que 
tiene un efecto positivo con una tasa de 5,0 por ciento, luego tiene un  
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pequeño quiebre, a partir de mes 3 hacia adelante tiene un efecto positivo 
llegando a una tasa de 10,0 por ciento en el mes 9, de ahí en adelante 
comienza a descender y al largo plazo llega a converger. 
 
Respecto a la descomposición de varianza6 con rezago 2, tenemos que 
el crecimiento económico del Perú es explicado por sí mismo en un 69,0 por 
ciento, seguido por el precio del Oro en un 21,0 por ciento, el precio del cobre 
en un 6,0 por ciento, el tipo de cambio en un 2,0 por ciento y el que menos 
explica al crecimiento económico es la demanda externa con una variabilidad 
de 1,9 por ciento. La variación del precio del oro es explicado por sí mismo en 
un 84,0 por ciento, seguido por el tipo de cambio real que explica su variabilidad 
en un 7,0 por ciento, la demanda externa en un 4,0 por ciento, el producto bruto 
interno en un 3,0 por ciento y el que menos explica la variación del precio del 
oro es el precio del cobre con una variabilidad de 0,57 por ciento. La variación 
del precio del cobre es explicado por sí mismo en un 47,0 por ciento, seguido 
por el precio del oro que explica su variabilidad en un 40,0 por ciento, el tipo de 
cambio real en un 6,0 por ciento, el producto bruto interno en un 3,3 por ciento 
y el que menos explica la variación del precio del cobre es la demanda externa 
con una variabilidad de 3,0 por ciento. El tipo de cambio real es explicado por 
sí mismo en un 74,0 por ciento, seguido por el precio del oro que explica su 
variabilidad en un 14,0 por ciento, el precio del cobre en un 7,0 por ciento, la 
demanda externa en un 2,0 por ciento y el que menos explica la variación del 





6 Anexo 6 Descomposición de varianza 
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Por último la demanda externa es explicado el precio del Oro en un 40,0 
por ciento, seguido por ella misma que explica su variabilidad en un 31,0 por 
ciento, el precio del cobre en un 18,0 por ciento, el tipo de cambio real en un 
7,0 por ciento y el que menos explica la variación de la demanda externa es el 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 Discusión.  
Con el resultado de nuestra investigación analizamos las hipótesis 
planteadas en el trabajo de investigación, permitiendo analizar el impacto de 
los precios de los commodities metálicos (oro y cobre) en el crecimiento 
económico del Perú durante el periodo 2004 -2017. 
De la misma manera permite concluir que variables a partir de este 
análisis se han causado efecto entre sí, es decir que variables tuvieron un 
mayor impacto en el crecimiento económico. 
• Se confirma que los precios de los commodities metálicos influyeron 
positivamente en el crecimiento económico según la literatura revisada. 
Los resultados de la descomposición de la varianza, confirman que el 
precio del oro tuvo un mayor impacto de forma positiva en el crecimiento 
económico, por el aumento ascendente en su cotización a causa de los 
diferentes acontecimientos internacionales, volviéndose el mejor activo 
refugio para los inversionistas. 
• Las variaciones de los precios de los commodities metálicos tienen un 
efecto directo en el crecimiento económico de acuerdo a la literatura 
revisada. Los resultados de la Causalidad de Granger muestra que las 
variaciones en el precio del Oro y Cobre tienen un impacto directo con el 
producto bruto interno, ya que, ante un aumento o disminución en el 
precio del Oro o Cobre se verá reflejado en producto bruto interno. 
• La demanda externa (Exportaciones mineras) tiene un efecto positivo 
ante un impacto en el precio de los commodities metálicos según la 
literatura revisada. Los resultados de la Causalidad de Granger, confirma 
que la demanda externa tiene un efecto entre sí con el producto bruto  
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interno, es decir, si la demanda externa se encuentra en ascenso el 
Producto bruto interno también lo hace y viceversa. 
• El tipo de cambio real tiene un efecto significativo ante un impacto de 
precios de los commodities metálicos según la literatura. De acuerdo a 
los resultados de la Causalidad de Granger el precio del oro es explicado 
por la variabilidad del tipo de cambio real, es decir, si el tipo de cambio 
real aumenta el precio del oro disminuye y viceversa, esta variabilidad se 
refleja de forma significativa en el producto bruto interno.  
Entonces las variables que se afectan entre sí, es el precio del oro con el 
tipo de cambio real y el producto bruto interno. El precio del cobre con la 
demanda externa y el producto bruto interno. La demanda externa con el tipo 
de cambio real y el producto bruto interno. 
Las funciones impulso respuesta de las cuatro variables endógenas 
(precio del oro, precio del cobre, tipo de cambio real y demanda externa) sobre 
el crecimiento económico con un término de error o llamado shock, tienen un 
efecto positivo que se llega a observar en su comportamiento dinámico, al final 
las funciones de todas las variables convergen a cero indicando que el sistema 
es estable y el shock se disipa. Por lo consiguiente la descomposición de la 
varianza muestra quien influye en mayor proporción en el comportamiento de 
las variables. Tenemos que el precio del cobre, el tipo de cambio real, la 
demanda externa son explicadas por la variabilidad del precio del oro, mientras 
que el precio del oro es explicado por la variabilidad del tipo de cambio. 
Finalmente según los trabajos realizados por (Silvana Curcio - Ana s. 
Vilker 2014), (Álvaro Contreras -Bryan Gutiérrez 2016) los precios de los 
commodities son muy volátiles, los ciclos expansivos de precios de 
commodities son periodos determinantes para las economías de países  
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productores de metales. Por lo tanto cuando los precios de los commodities 




En la presente investigación se hizo un análisis del impacto de precios de 
los commodities metálicos (Oro y Cobre) sobre el crecimiento económico, con 
el objeto de verificar si se rigen de acuerdo a lo especificado en la literatura. De 
acuerdo a los objetivos e hipótesis plateados se concluyó: 
 
1. Los precios de los commodities metálicos (Oro y Cobre) tuvieron un 
efecto positivo en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 
2004-2017. En líneas generales fue un ciclo expansivo de los precios de 
los metales. Esto fue posible también por el buen manejo 
macroeconómico del país, con una política monetaria y política fiscal 
adecuada.  
2. La variaciones del precio de oro durante el periodo 2004-2017 tuvo un 
efecto directo en el crecimiento económico, es decir su mayor cotización 
constante influyo positivamente. Por tanto el precio del cobre influyo  
positivamente al igual que el precio del Oro pero en menos magnitud por 
la volatilidad en su precio a causa de la crisis mundial y el menor 
crecimiento de China su principal agente económico. 
 
3. La demanda externa influyo positivamente al crecimiento económico del 
Perú durante el periodo 2004-2017, es decir las exportaciones mineras 
fueron beneficiadas en mayor magnitud por la mayor cotización del oro, 
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precio del oro entraron mayores divisas a la balanza de pagos, tanto por 
el lado de las exportaciones e inversiones. 
4. Por último, el tipo de cambio real si tiene un efecto significativo, ya que  
ante un impacto en el precio del commodity oro tiene una relación inversa 
con el tipo de cambio real, es decir cuando el precio del tipo de cambio 
real disminuye el precio del oro aumenta y viceversa. Este fenómeno se 
debe a que en momentos de caídas los inversionistas se refugian en el 
Oro, ya que el oro es un activo refugio a nivel mundial. Sin embargo, 
cuando la económica mundial se fortalece comienza a apreciarse el tipo 
de cambio real. El aumento del tipo de cambio real nos favorece porque 
hay mayor entrada de divisas por el lado de las exportaciones, pero nos 
afecta por el lado de las importaciones. Pero recordemos que el Perú se 
encuentra en un régimen de tipo de cambio flexible, entonces al intervenir 
el Banco Central de Reserva del Perú, el tipo de cambio se aprecia en 
menor medida, en comparación a los países que tienen un régimen de 
tipo de cambio fijo. Por otro lado el precio del cobre sigue la misma 
tendencia del oro, cuando este aumenta el cobre también lo hace, a 




• Realizar mayores investigaciones referentes a los commodities 
metálicos, ya que, es un tema importante en el Perú, por ser 
dependientes de los minerales como el Cobre y Oro, y así se podrá 
determinar los posibles canales que afecten en nuestra economía. 
• Mayor diversificación en otros sectores, para contrarrestar la caída del 
sector de los commodities metálicos. 
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• Implementar reformas en el sector de los commodities metálicos, para 
que los minerales como el Oro y Cobre tengan mayor valor agregado, es 
decir no salgan brutos, ya que, las reservas se agotaran en un momento 
determinado. 
• El Banco Central de Reservas del Perú siga interviniendo en la flexibilidad 
cambiaria, ante la volatilidad del Tipo de Cambio Real, para controlar la 
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b. DEMANDA EXTERNA 
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ANEXO 7   MODELO VAR (2) 
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ANEXO 8 MATRIZ DE CONSISTENCIA: IMPACTO DE PRECIOS DE LOS COMMODITIES METALICOS EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO 













¿Cuál es el impacto de 
precios de los commodities 
metálicos en el crecimiento 
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¿Cuál es el efecto de las 
variaciones de  precios de los 
commodities metálicos en el 
crecimiento económico? 
 
¿Cuál es el efecto de la 
demanda externa ante un 
impacto de precios de los 
commodities metálicos en el 
crecimiento económico? 
 
¿Cuál es el efecto del tipo de 
cambio real ante un impacto 
de precios de los 





Analizar el impacto de los 
precios de los commodities 
metálicos en el crecimiento 
económico del Perú durante 




Analizar el efecto de las 
variaciones de precios de los 
commodities metálicos en el 
crecimiento económico. 
 
Analizar el efecto de la demanda 
externa ante un impacto de 
precios de los commodities 
metálicos en el crecimiento 
económico 
 
Analizar el efecto del tipo de 
cambio real ante un impacto de 
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El precio de los 
commodities metálicos 
influyo positivamente en  el 
crecimiento económico del 





Las variaciones de precios de 
commodities metálicos tienen 
un efecto directo en el 
crecimiento económico. 
 
La demanda externa tiene 
efecto positivo ante un impacto 
de precios de los commodities 
metálicos en el crecimiento 
económico. 
 
El tipo de cambio real tiene 
efecto significativo ante un 
impacto de precios de los 











• Variación de precios de los 
commodities metálicos (oro, cobre) 
• Demanda externa 










La investigación será 
explicativa. 
 
El diseño de la investigación 
es no experimental, 
longitudinal y de 
Tendencia. 
 
La población está constituida 
por las variables elegidas. 
 
La muestra de estudio es 
Mensual del Mes de Enero 
2004 a Diciembre 2017. 
 
La técnica de recolección de 
datos serán las 
Publicaciones del BCRP. 
 
Los instrumentos análisis de 
datos estadísticos: Microsoft 
Excel y eviews. Se utiliza un 
modelo VAR y SVAR dado 
que permite estimar cuánto 
explica una variable a otra. 
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ANEXO 9   PRIMERA VALIDACIÓN 
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 ANEXO 11 TERCERA VALIDACIÓN 
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